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Resumen
El	presente	ensayo	es	 resultado	de	 la	validación	
del	 proceso	 de	 aprendizaje	 obtenido	 durante	 la	
práctica	 investigativa	 llevada	a	cabo	en	el	grupo	
de	 investigación	 ECOSOL	 de	 la	 Universidad	 Ca-
tólica	 Luis	Amigó,	 con	el	 que	se	pretende	dar	 a	
conocer	 la	 articulación	 existente	 entre	 el	ecotu-
rismo	 y	 la	economía solidaria.	Dicha	 relación	 se	
fundamenta	en	los	principios	de	solidaridad,	coo-
peración,	 participación,	 ayuda	mutua,	 servicio	 a	
la	comunidad	y	promoción	de	la	cultura	ecológica.
Para	ello	se	abordarán	 las	categorías	de	análisis	
delimitadas	en	la	descripción,	 las	características	
del	 ecoturismo	 en	 articulación	 con	 la	 economía	
solidaria,	sus	beneficios	 respecto	al	 turismo	 tra-
dicional,	 su	 incidencia	 en	 las	 comunidades	don-
de	se	promueven	sus	prácticas	y	su	percepción	
como	una	experiencia	solidaria	y	responsable.
Palabras clave: Ecoturismo;	Economía	solida-
ria;	Desarrollo	sostenible;	Cooperación;	Participa-
ción;	 Ayuda	 mutua;	 Cultura	 ecológica;	 Impacto	
social;	Recursos	naturales,	Consumo	responsable.
Abstract
This	 essay	 is	 the	 result	 of	 the	 validation	 of	 the	
learning	 process	 during	 the	 research	 practicum	
carried	 out	 in	 the	 ECOSOL	 research	 group	 of	
the	 Universidad	 Católica	 Luis	 Amigó,	 which	
aims	 to	 reveal	 the	 existing	 articulation	 between	
ecotourism	 and	 solidarity	 economy,	 basing	
this	 relationship	 on	 the	 principles	 of	 solidarity,	
cooperation,	participation,	mutual	aid,	service	 to	
the	 community	 and	 the	 promotion	 of	 ecological	
culture.
To	 this	end,	 the	categories	of	analysis	delimited	
by	 the	 description	 will	 be	 addressed,	 the	
characteristics	of	ecotourism	in	articulation	with	
the	solidarity	economy,	its	benefits	regarding	the	
traditional	tourism,	its	impact	on	the	communities	
where	its	practices	are	promoted	and	its	perception	
as	a	solidarity	and	responsible	experience.
Keywords:	Ecotourism;	Economy	of	solidarity;	
Sustainable	 development;	 Cooperation;	
Participation;	Mutual	aid;	Ecological	culture.
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Introducción
En	el	presente	ensayo	se	dará	a	conocer	la	relación	existente	entre	el	ecoturismo	y	la	economía	solidaria	a	
través	de	la	conceptualización	de	las	categorías,	la	descripción	de	las	características	del	ecoturismo	en	arti-
culación	con	la	economía	solidaria,	sus	beneficios	respecto	al	turismo	tradicional,	su	incidencia	en	las	comu-
nidades	donde	se	promueven	sus	prácticas	y	su	percepción	como	una	experiencia	solidaria	y	responsable.
Para	la	elaboración	del	ensayo	se	llevó	a	cabo	un	proceso	de	búsqueda	de	información,	definiendo	como	
fuentes	documentales	las	bases	de	datos	Digitalia	y	EBSCO,	también	se	utilizó	información	obtenida	de	la	
obra	de	Luis	Razeto	Migliaro	(1994)	Fundamentos de la Teoría económica comprensiva	y	de	los	sitios	webs	
de	La	Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza	(UICN),	La	Organización	Mundial	del	Turismo	
(OMT)	y	Organizaciones	de	Economía	Solidaria.
Los	 descriptores	 de	 búsqueda	 incluyeron	 conceptos	 clave	 como	 turismo ecológico,	 concientización 
medioambiental,	conservación ambiental,	impacto ambiental,	alternativas económicas,	atractivos culturales 
y naturales,	compromiso con el entorno,	beneficios socioeconómicos,	economía solidaria,	solidaridad,	coo-
peración,	equidad,	trabajo	y	sostenibilidad ambiental.	En	cuanto	a	los	criterios	de	selección,	estos	fueron	
limitados	a	la	pertinencia	y	actualidad	de	la	información	consultada.
Como	 resultado	 del	 proceso	 de	 búsqueda	 de	 información	 descrito	 anteriormente	 y	 el	 análisis	 de	 las	
fuentes	 documentales	 consultadas,	 se	 logra	 una	 reflexión	 crítica	 sobre	 el	 tema	 planteado	 que	 pretende	
sensibilizar	al	lector	sobre	el	ecoturismo	y	la	economía	solidaria,	categorías	correlacionadas	como	formas	
alternativas	solidarias	y	responsables	de	contribuir	con	el	desarrollo	de	una	comunidad.
Es	significativo	mencionar	que	el	presente	ensayo	es	el	resultado	de	la	validación	del	proceso	de	apren-
dizaje	obtenido	durante	la	práctica	investigativa	llevada	a	cabo	en	el	grupo	de	investigación	ECOSOL	de	la	
Universidad	Católica	Luis	Amigó.
Dicho	grupo	de	investigación	con	su	misión	de	“preservar,	construir,	recrear	y	difundir	los	desarrollos	
conceptuales,	 teóricos,	metodológicos	y	prácticos,	 relacionados	con	 los	campos	del	conocimiento	defi-
nidos	como	de	su	interés	(…);	con	el	fin	de	contribuir	al	desarrollo	integral	del	ser	humano”	(Universidad	
Católica	 Luis	Amigó,	 2018,	 párr.	 2),	 brinda	 una	 experiencia	 que	 nos	 permite	 como	 administradores	 de	
empresas	 en	 formación	poner	 en	práctica	 y	 reforzar	 los	 conocimientos	 teóricos	 adquiridos,	 además	de	
brindar	la	oportunidad	de	alcanzar	logros	tanto	profesionales	como	personales,	a	través	del	desarrollo	de	
nuevas	competencias,	habilidades,	actitudes	y	aptitudes,	como	por	ejemplo	 la	capacidad	de	 indagación	
y	búsqueda,	la	creatividad	e	innovación,	la	argumentación,	el	pensamiento	crítico	y	reflexivo,	entre	otros.
En	conclusión,	este	ensayo	pretende	realizar	una	reflexión	de	la	articulación	existente	entre	el	ecotu-
rismo	y	la	economía	solidaria	basada	en	los	principios	de	esta	última:	espíritu	de	solidaridad,	cooperación,	
participación	y	ayuda	mutua,	servicio	a	la	comunidad	y	promoción	de	la	cultura	ecológica.	Para	ello	se	desa-
rrollarán	las	categorías	de	análisis	delimitadas	a	la	conceptualización	sobre	el	ecoturismo,	la	descripción	de	
sus	características	vinculadas	con	la	economía	solidaria,	sus	beneficios	respecto	al	turismo	tradicional,	su	
incidencia	en	el	desarrollo	de	las	comunidades	donde	se	promueven	sus	prácticas	y	su	percepción	como	
una	experiencia	solidaria	y	responsable.
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Planteamiento de la tesis
La	articulación	existente	entre	el	ecoturismo	y	la	economía	solidaria	se	fundamenta	en	los	principios	de	
solidaridad,	cooperación,	participación,	ayuda	mutua,	servicio	a	 la	comunidad	y	promoción	de	la	cultura	
ecológica.
Desarrollo
Con	base	en	lo	expuesto	en	los	ítems	anteriores,	se	abordarán	las	categorías	de	análisis	delimitadas	a	la	
conceptualización	del	ecoturismo,	la	descripción	de	sus	características	vinculadas	con	la	economía	solida-
ria,	sus	beneficios	respecto	al	turismo	tradicional,	su	incidencia	en	las	comunidades	donde	se	promueven	
sus	prácticas	y	su	percepción	como	una	experiencia	solidaria	y	responsable.
Reflexionando sobre ecoturismo
Según	la	Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza	(UICN)	el	ecoturismo	es:
Aquella	modalidad	turística	ambientalmente	responsable,	que	consistente	en	viajar	o	visitar	áreas	naturales	con	
el	fin	de	disfrutar,	apreciar	y	estudiar	los	atractivos	naturales	(paisaje,	flora	y	fauna	silvestres)	de	dichas	áreas,	
así	como	cualquier	manifestación	cultural	(del	presente	y	del	pasado)	que	puedan	encontrarse	ahí,	a	través	de	
un	proceso	que	promueve	la	conservación,	tiene	bajo	impacto	ambiental	y	cultural	y	propicia	un	involucramiento	
activo	y	socioeconómicamente	benéfico	de	las	poblaciones	locales.	(Ceballos-Lascuráin,	1998,	p.	7)
Por	 su	 parte,	 la	 Organización	Mundial	 del	 Turismo	 (OMT)	 (2002)	 afirma	 en	 su	 página	 web	 que	 el	
ecoturismo:
Genera	beneficios	económicos	para	las	comunidades	y	organizaciones	anfitrionas	que	gestionan	zonas	naturales	
con	objetivos	conservacionistas	y	de	protección	de	las	zonas	naturales	utilizadas	como	centros	de	atracción	de	
turismo	ecológico,	ofreciendo	oportunidades	alternativas	de	empleo	y	renta	a	las	comunidades	locales	e	incre-
mentando	la	concientización	sobre	la	conservación	de	los	activos	naturales	y	culturales,	tanto	en	los	habitantes	
de	la	zona	como	en	los	turistas.
Figura 1.	Parque	Arví,	Colombia.	Fotografía	tomada	por	María	Camila	Henao	en	febrero	de	2019.
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Como	articulación	de	estas	dos	definiciones,	y	para	efectos	del	presente	ensayo,	se	entenderá	el	turismo	
ecológico	o	ecoturismo	como	aquella	alternativa	de	 turismo	 responsable	que	busca	generar	conciencia	
sobre	el	cuidado	y	conservación	de	las	zonas	naturales,	a	través	de	actividades	que	permitan	al	turista	no	
solo	viajar	y	conocer,	sino	también	involucrarse	con	la	naturaleza,	disfrutar	y	apreciar	los	atractivos	natura-
les	y	todas	las	tradiciones,	culturas	e	historias	que	allí	se	encuentran.	Además,	esta	nueva	forma	de	turismo	
se	convierte	en	una	oportunidad	de	desarrollo	para	las	comunidades	que	gestionan	las	zonas	naturales	y	
reconocen	la	importancia	de	las	maravillas	naturales	y	culturales	que	poseen.
Vemos	entonces	que,	desde	su	conceptualización,	el	ecoturismo	tiene	un	papel	solidario	y	responsable	
con	 los	ámbitos	económico,	social	y	medioambiental,	ámbitos	donde	 también	se	encuentra	presente	 la	
economía	solidaria.
De	acuerdo	con	la	Ley	454	de	1998,	que	estipula	el	marco	conceptual	de	la	economía	solidaria	y	expide	
otras	disposiciones,	la	economía	solidaria	consiste	en:
El	sistema	socioeconómico,	cultural	y	ambiental	conformado	por	el	conjunto	de	fuerzas	sociales	organizadas	en	
formas	asociativas	identificadas	por	prácticas	autogestionarias	solidarias,	democráticas	y	humanistas,	sin	áni-
mo	de	lucro	para	el	desarrollo	integral	del	ser	humano	como	sujeto,	actor	y	fin	de	la	economía	(Ley	454,	1998).
Luis	Razeto	Migliaro	(1994),	filósofo	y	sociólogo,	manifiesta	que	la	economía	solidaria	hace	parte	de	
economías	alternativas	basadas	en	el	trabajo	y	la	solidaridad.	Esta	se	fundamenta	en	el	hecho	de	introducir	
la	solidaridad	en	 las	actividades	y	organizaciones	e	 instituciones	económicas,	en	 los	mercados	y	en	 las	
políticas	públicas,	con	lo	cual	se	generan	un	conjunto	de	beneficios	económicos,	sociales	y	culturales	que	
favorecen	a	toda	la	sociedad.
En	efecto,	la	economía	solidaria	se	convierte	en	otra	forma	de	hacer	economía	que	busca	generar	un	
desarrollo	no	solo	económico,	sino	también	social	a	través	de	la	vinculación	de	la	solidaridad,	 la	coope-
ración,	la	equidad,	el	trabajo,	la	sostenibilidad	ambiental,	el	compromiso	con	el	entorno,	la	economía	y	el	
bienestar	social.
Otro	rasgo	importante	de	la	economía	solidaria	son	sus	principios,	entre	los	que	se	encuentran	la	soli-
daridad,	 la	cooperación,	 la	participación,	 la	ayuda	mutua,	el	servicio	a	 la	comunidad	y	 la	promoción	de	
la	cultura	ecológica;	a	partir	de	estos	es	que	se	pretende	visualizar	al	ecoturismo	desde	una	perspectiva	
solidaria,	puesto	que	dichos	principios	se	consolidan	para	promover	una	organización	comunitaria	en	 la	
que	todos	los	involucrados	tomen	la	iniciativa	de	cuidar,	proteger	y	recuperar	el	medio	ambiente,	además	
de	establecer	una	relación	armónica	entre	el	medio	ambiente	y	la	producción	empresarial	a	través	de	la	
generación	de	bienes	y	servicios	que	sean	amigables	con	el	ambiente	y	tengan	como	meta,	además	del	
desarrollo	económico,	el	bienestar	social.
Particularidades del ecoturismo
El	deseo	de	apreciar	la	naturaleza,	conservarla,	de	ejercer	prácticas	enriquecedoras	y	el	creciente	interés	
por	las	actividades	que	involucren	la	naturaleza	y	la	conciencia	ecológica,	dan	origen	a	un	nuevo	tipo	de	via-
jeros	sensibles	ambiental	y	socialmente	que	buscan	atracciones	más	naturales	que	les	permitan	desconec-
tarse	de	la	rutina,	disfrutar	de	lugares	naturales	y	conocer,	además,	las	culturas,	tradiciones	e	historias	que	
allí	albergan.	Esto,	a	su	vez,	ha	impulsado	el	surgimiento	de	un	turismo	alternativo	denominado	ecoturismo.
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Figura	2.	Cenote	Chucumaltik,	México.	Fotografía	tomada	por	María	Camila	Henao	en	agosto	de	2018.
El	ecoturismo	se	caracteriza	por	ser	un	turismo	más	respetuoso	con	el	medio	ambiente,	promovido	y	
demandado	por	aquellas	personas	que	desean	divertirse	desarrollando	actividades	de	ocio	que	impliquen	
bajos	costos	ambientales,	sociales	y	económicos.
Otros	rasgos	del	ecoturismo	son:	el	respeto	hacia	la	biodiversidad	de	los	destinos	turísticos	y	hacia	el	
entorno	en	el	que	se	desenvuelven.	Es	educativo,	dado	que	difunde	conocimientos	acerca	de	la	naturaleza,	
los	seres	vivos	que	la	conforman,	la	cultura	en	la	que	se	encuentran,	entre	otros.	Y	reduce	el	impacto	nega-
tivo	en	el	medioambiente	que	puede	traer	consigo	el	turismo	tradicional.
En	otras	palabras,	el	ecoturismo	promueve	la	sostenibilidad	ambiental,	la	utilización	inteligente	de	los	
recursos	naturales	y	la	concientización	sobre	el	consumo	responsable,	lo	que	reduce	a	su	vez	el	impacto	
medioambiental	 dañino	 que	 el	 turismo	 tradicional	 o	masificado	 trae	 como	consecuencia	 de	 sus	 prácti-
cas,	las	cuales,	en	muchas	ocasiones,	incumplen	las	leyes	de	conservación	y	preservación	de	las	zonas	
naturales.
En	definitiva,	el	ecoturismo	surge	como	una	alternativa	al	colosal	crecimiento	del	turismo	tradicional	y	
se	convierte	en	un	turismo	de	calidad,	sostenible	y	responsable	en	los	ámbitos	ambiental,	social	y	econó-
mico	que	desarrolla	actividades	en	el	presente	pensando	en	las	generaciones	futuras	y	el	mundo	que	se	
está	dejando	para	ellas.
Ecoturismo versus el turismo tradicional
Actualmente	 han	 surgido	 cambios	 en	 las	 exigencias	 de	 los	 turistas,	 estos	 demandan	 ser	 partícipes	 de	
experiencias	que	les	permitan	aprovechar	su	tiempo	libre	a	través	del	goce	de	los	recursos	naturales	y	la	
reflexión	sobre	su	cuidado	y	conservación.
Figura	3.	San	Pedro	de	los	Milagros,	Colombia.	Fotografía	tomada	por	María	Camila	Henao	en	marzo	de	2019.
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En	vista	de	 lo	anterior,	el	ecoturismo	aparece	como	contraste	del	 turismo	tradicional	o	masivo,	pro-
mueve	una	actitud	de	responsabilidad	y	un	aprendizaje	único	por	parte	de	las	comunidades	que	lo	practican	
y	el	turista,	quien	pasa	de	ser	un	espectador,	como	lo	es	en	el	turismo	tradicional,	a	participar	como	un	
actor	social.
El	ecoturismo	fundamenta	sus	prácticas	en	la	promoción	del	equilibrio	entre	el	sistema	turístico	y	el	
entorno	en	que	se	llevan	a	cabo	sus	actividades.	Nel-lo	y	Llanes	Cañedo	(2016)	en	su	libro	Ecoturismo	men-
cionan	algunos	elementos	que	contribuyen	a	dicho	equilibrio:
Conservar	y	respetar	la	naturaleza	y	la	cultura	de	las	regiones	visitadas;	hacer	participar	a	las	comunidades	loca-
les	en	los	beneficios	que	genera	el	turismo;	apoyar	al	pequeño	empresario	responsable	y	favorecer	experiencias	
significativas	y	de	aprendizaje	para	el	turista	mediante	productos	diferenciados	e	innovadores.	Todo	esto	bajo	
criterios	de	sostenibilidad	(p.	16).
De	lo	anterior	se	puede	deducir	que	la	diferencia	entre	el	ecoturismo	y	el	turismo	tradicional	radica	en	
que	este	último	oferta	servicios	y	se	basa	en	la	generación	de	utilidades,	mientras	que	el	ecoturismo	brinda	
experiencias	y	actividades	recreativas	únicas,	basadas	en	el	disfrute	del	tiempo	libre,	que	concientizan	al	
turista	y	a	la	comunidad,	y	al	mismo	tiempo	es	responsable	con	el	entorno.
Incidencia del ecoturismo en las comunidades donde se promueven sus prácticas
De	acuerdo	con	Organizaciones	Solidarias	 (2017),	 la	generación	de	prácticas	que	consoliden	un	pensa-
miento	solidario,	critico,	creativo	y	emprendedor	como	medio	para	alcanzar	el	desarrollo	de	la	comunidad	
es	uno	de	los	fines	de	la	economía	solidaria;	un	ejemplo	de	ello	es	el	esfuerzo	de	sociedades	que	empren-
den	proyectos	de	ecoturismo.	Estas	buscan	crear	una	fuente	de	ingresos	para	mejorar	su	calidad	de	vida,	
brindar	oferta	laboral	y,	simultáneamente,	preservar	los	ecosistemas	y	su	cultura	a	través	del	ecoturismo.	
Así,	el	ecoturismo	se	convierte	en	un	turismo	solidario	que	realmente	beneficia	a	las	poblaciones	donde	se	
promueven	sus	prácticas.
Dicho	de	otra	manera,	el	ecoturismo	contribuye	al	desarrollo	económico	y	a	la	sostenibilidad	social	y	
ambiental	de	las	comunidades	donde	se	lleva	a	cabo	su	práctica;	ayuda	en	la	generación	de	empleo	a	través	
de	la	creación	de	negocios	responsables	relacionados	con	la	oferta	de	un	turismo	de	calidad	e	incentiva	a	las	
comunidades	a	mejorar	sus	condiciones	de	vida	sin	alterar	su	identidad,	cultura,	tradiciones	y	costumbres.
Figura 4.	Zona	Arqueológica	de	Palenque,	México.	Fotografía	tomada	por	María	Camila	Henao	en	octubre	de	2018.
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Las	comunidades	anfitrionas	están	recuperando	y	valorizando	cualidades	importantes	de	su	cultura	que	
llegaron	a	ser	olvidadas	o	difamadas,	tales	como	los	ritos	ancestrales	o	la	gastronomía	tradicional,	y	los	
pone	a	disposición	no	solo	de	los	turistas,	sino	también	de	las	nuevas	generaciones	de	su	propio	territorio.	
Esto	hace	que	impacten	positivamente	en	el	desarrollo	su	sociedad	e	influyan	en	gran	medida	en	los	cam-
bios	sociales	y	económicos	de	la	misma.
En	síntesis,	el	ecoturismo,	además	de	incentivar	a	todos	los	involucrados	(comunidades	locales,	orga-
nizaciones	y	comunidades	anfitrionas)	a	que	cuiden,	protejan	y	recuperen	el	medio	ambiente,	establece	un	
equilibrio	entre	el	medio	ambiente	y	la	producción	empresarial	a	través	de	emprendimientos	que	ofertan	
bienes	y	servicios	amigables	con	el	ambiente	y	logran	un	desarrollo	socioeconómico,	cultural	y	ambiental.
Ecoturismo: una exploración solidaria y responsable
Organizaciones	Solidarias	en	su	Curso	Medio	de	Economía	Solidaria	plantea	que	en	la	economía	solidaria	
las	personas	encuentran	una	alternativa	de	asociación	a	través	de	la	cual	pueden	buscar	en	forma	conjunta	
un	desarrollo	integral	de	lo	económico,	social	y	ambiental	y	que	esto	conlleva	a	su	vez	a	mejorar	la	calidad	
de	vida	de	la	sociedad	en	general	(Organizaciones	Solidarias,	2013,	p.	9).
De	igual	forma,	el	ecoturismo	establece	que	es	necesaria	una	red	de	cooperación	solidaria	y	respon-
sable	para	lograr	el	equilibrio	entre	las	dimensiones	económica,	social	y	ambiental.	Para	ello	promueve	la	
trasformación	de	ideas,	actitudes,	creencias	y	acciones	de	las	personas	para	que	estos	comprendan	que	al	
vivir	en	sociedad	es	necesario	pensar	en	el	otro,	en	el	entorno	en	el	que	se	desenvuelven,	en	los	escenarios	
presentes	y	en	lo	que	se	deja	para	las	generaciones	futuras.
En	dicha	 red	de	cooperación	participan	 individuos,	organizaciones,	 empresas	y	comunidades;	 estos	
propician	exploraciones	o	viajes	que	se	tornan	solidarios	y	responsables	cuando	los	viajeros	se	preocupan	
por	 respetar	 los	aspectos	medioambientales,	culturales	y	sociales	de	 los	destinos	que	visitan	y	cuando	
interactúan	con	las	comunidades	anfitrionas	de	tal	forma	que	aporten	a	su	desarrollo	local.
Finalmente,	el	ecoturismo	se	convierte	también	en	exploraciones	solidarias	en	el	momento	en	que	las	
organizaciones	que	lo	practican	generan	ingresos	equitativos	y	sostenibles,	es	decir,	cuando	son	motor	de	
desarrollo	socioeconómico	y,	simultáneamente,	impulsan	y	mejoran	el	aspecto	medioambiental;	además,	
cuando	las	empresas	y	las	comunidades	innovan	socialmente	en	la	oferta	de	bienes	y	servicios	que	dan	a	
conocer	las	maravillas	naturales	y	culturales	que	poseen.
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Conclusiones
El	ecoturismo	promueve	prácticas	de	solidaridad,	cooperación,	participación	y	de	ayuda	mutua	en	articu-
lación	con	el	servicio	a	la	comunidad	y	la	promoción	de	la	cultura	ecológica.	Esto	con	el	fin	de	crear	un	
equilibrio	entre	 los	ámbitos	socioeconómico,	cultural	y	ambiental	en	las	comunidades	donde	se	llevan	a	
cabo	sus	prácticas	y	aportar	al	desarrollo	de	estas.
La	solidaridad,	responsabilidad	y	cooperación	fortalecen	la	articulación	existente	entre	el	ecoturismo	
y	la	economía	solidaria,	la	cual	se	evidencia	en	que	ambas	promueven	la	generación	de	un	impacto	social	
beneficioso	a	través	de	la	búsqueda	conjunta	del	desarrollo	integral	de	la	comunidad	dirigiendo	las	practicas	
económicas,	sociales	y	ambientales	hacia	un	objetivo	común;	en	este	caso	la	promoción	de	la	sostenibi-
lidad	ambiental,	la	utilización	inteligente	de	los	recursos	naturales	y	la	concientización	sobre	el	consumo	
responsable.
La	economía	solidaria	pretende	generar	un	desarrollo	no	solo	económico,	sino	también	social,	a	través	
de	 la	vinculación	de	 la	solidaridad,	 la	cooperación,	 la	equidad,	el	 trabajo,	 la	sostenibilidad	ambiental,	el	
compromiso	con	el	entorno	y	el	bienestar	social,	distinto	a	las	formas	tradicionales	de	hacer	economía.	De	
esta	manera	se	convierte	en	una	alternativa	frente	a	los	habituales	modelos	económicos,	más	solidaria	y	
responsable,	al	igual	que	lo	es	el	ecoturismo	con	las	experiencias	de	ocio	y	aprendizaje	que	brinda	basadas	
en	el	disfrute	del	tiempo	libre	de	manera	responsable	con	el	entorno.
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